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Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский писатель, 
пользующийся широкой известностью не только благодаря мастерству 
литературного творчества, но и социально-политической и идеологической 
значимости произведений. Художественная значимость его произведений не 
вызывает сомнений. Его по праву называют «совестью России». 
Творчество Солженицына в последнее время заняло достойное место в 
истории русской литературы. Однако некоторые вопросы по изучению его 
произведений остаются нерешёными, что прежде всего, относится к циклу 
двучастных рассказов, написанных в 1990-х годов XX века. Это объясняется 
относительно недавним временем их создания, и их качественной новизной, для 
которой нелегко найти адекватный научный подход.  
Цикл двучастных рассказов Солжениына состоит из восьми двучастных 
рассказов. Каждый двучастный рассказ включает в себя две части, которые 
связаны или одинаковыми героями разных времен, или разными героями в 
подобных ситуациях. Каждая часть может воспринимается вне звисимости от 
целого рассказа, одновременно тесно связывается друг с другом как единство, от 
чего получается более глубокий смысл произведения. Жанр двучастных 
рассказов представляет собой литературную инновацию Солженицына, имеет 
необычно важное значение в его творчестве.  
На двучастные рассказы обратили внимание немало российских 
исследователей творчества Солженицына: И. П. Сепсякова, Л. А. Посадская, В. В. 
Кузьмин и др.. Из-за ограничения объёма и формы статьи, авторы научных статей 
анализируют двучастные рассказы в узком определенном аспекте, к примеру, с 
позиции их жанрового своеобразия, особенностей сюжетосложения и характеров 
т. д..  
В настоящее время в Китае тексты двучастных рассказов пока ещё не 















например, «Жанровое своеобразие двучастных рассказов А. И. Солженицына» 
Лянь Яцзянь, «Обозрение литературного творчества 1990-х годов Солженицына» 
Лю Тао. Поэтому системное исследование цикла двучастных рассказов А. И. 
Солженицына является актуальным. Данная работа посвящена именно этой 
задаче. 
Данная диссертационная работа включает в себя введение, пять глав и 
заключение. В первой главе рассказывается о биографии и творческом пути 
Солженицына; во второй главе анализируется композиционное своеобразие 
двучастных рассказов; в третьей главе изучается философское размышление 
Солженицына в рассказах; в четвёртой главе исследуются способы изображения 
истории в цикле; в пятой главе охарактеризуются языковые особенности цикла 
двучастных рассказов. 
Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней впервые: системно 
анализируются все восемь двучастных рассказов А. И. Солженицына как цикл; 
все двучастные рассказы А. И. Солженицына подразделяются на контрастные и 
параллельные на основании различия их композиционной особенности; 
подробно изучаются особенности изображения истории в двучастных рассказах 
А. И. Солженицына; анализируются синтаксические особенности языка 
двучастных рассказов А. И. Солженицына. 
Результаты данного исследования позволяют делать следующие выводы: 
1. Творчество Солженицына является неотъемлемым от его жизненного 
опыта. В цикле двучастных рассказов отражаются жизненный опыт автора и 
эпоха, которую он пережил. Из любви к родине и сочувствия к народу 
Солженицын обвинил Советский Союз в тоталитаризме в своих произведениях. 
2. Двучастные рассказы являются инновацией по литературному жанру. У 
двучастных рассказов особенные конструкции. Связь между двумя частями 
каждого рассказа представляет собой в основном или противопоставление или 
параллель, которые делает их как единство. 
3. В цикле двучастных рассказов отражаются философские размышления 















власти нельзя угрожать его; личность и история оказывают влияние друг на друга; 
образование должно сохранить личность молодёжи; нельзя бросить 
литературные традиции; писатель должен быть народным. 
4. В цикле двучастных рассказов массовое изображение реальных 
исторических фактов, персонажей, цитаты документов и другие. Соединение 
субъективного и объективного изображения сделал двучастные рассказы более 
убедительными. 
5. Чтобы подчеркнуть особенное значение ключевых слов, в цикле 
двучастных рассказов используются авторские приёмы актуализации слов. 
Массовые использования знака тире, вопростительных и восклицательных 
предложений усиливают эмоцию и выразительность рассказов. В цикле автор 
использует разные способы повествования, которые обогащают формы 
рассказов. 
    Словом, цикл двучастных рассказов представляет собой инновацию 
Солженицына в сочетании с предыдущим творческим стилем. Между восемью 
двучастными рассказами общие по композиции, мотиву, смыслу, языковым 
особенностям и другим, которые делают цикл двучастных рассказов цельным 
единством. 
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